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ABSTRACT
/Ŷ ƚŚŝƐ ĂƌƟĐůĞ͕ ǁĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ĂƌƟĨĂĐƚ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ͞K
ŚŽŵĞŵĚĂŐĂŝƚĂ͟ƵƐŝŶŐŵŽďŝůĞĚĞǀŝĐĞƐͲƐƵĐŚĂƐĂƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞŽƌĂƚĂďůĞƚͲĂŶĚ
ƚŚĞƵŐŵĞŶƚĞĚZĞĂůŝƚǇ;ZͿƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘
tĞǁĂŶƚƚŚĞƐƚŽƌǇƚĞůůĞƌƚŽďĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƉƌŝŶƚĞĚďŽŽŬ͕ĞǆƉůŽƌŝŶŐ
ƚŚĞƌĞĂĚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŵŽĚƵůĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŝƚǇĂŶĚǀŝƌƚƵĂůŝƚǇŽĨ
Z͕ ŝŶ ĂŵĞĚŝĂƚĞĚ ĂŶĚ ŝŶǀŽůǀĞĚ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚ ĐŚŝůĚƌĞŶ ƚŚĂƚ ƵŶƟů ŶŽǁǁĂƐ
ƵŶƌĞĂĐŚĂďůĞǁŚĞŶƚĞůůŝŶŐĂƐƚŽƌǇ͘
&ŝƌƐƚ͕ǁĞŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƌĞĂĚŝŶŐďǇŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ
ƌĞĂĚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚ ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ ĨĞĂƌŽĨŵĞĚŝĂƚŽƌƐ ŝŶ ƌĞĂĚŝŶŐƉƌŽŵŽƟŽŶ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞĚŝŐŝƚĂůǁŽƌůĚ͘/ŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚ͕ǁĞƚƌǇƚŽŐŝǀĞĂŶŝŶƐŝŐŚƚ
ƚŽƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨZŝŶƚŚĞƐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘
dŚĞŶǁĞĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚĞĂƌƟĨĂĐƚ Ɛ͛ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ŐŝǀŝŶŐĂďƌŝĞŇǇ ŝŶƐŝŐŚƚŽŶ ƚŚĞ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƵƐĞĚ͕ďŽƚŚƐŽŌĂŶĚŚĂƌĚǁĂƌĞ͘
&ŝŶĂůůǇ͕ ǁĞĂŶĂůǇǌĞ ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ Ɛ͛ ŝŵƉĂĐƚŽŶ ƚŚĞ ƚĂƌŐĞƚ Ɛ͛ ĂƵĚŝĞŶĐĞ͕ ĐŚŝůĚƌĞŶĂŶĚ
ƌĞĂĚŝŶŐŵĞĚŝĂƚŽƌƐƌĞĂĚĞƌƐ͘
<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ŽŽŬ͖ƌĞĂĚŝŶŐ͖ƌĞĂĚŝŶŐŵĞĚŝĂƟŽŶ͖ĐŚŝůĚƌĞŶ͖ƵŐŵĞŶƚĞĚZĞĂůŝƚǇ͘
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ϱϰͮ ͮ
ͮĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϰ
ĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϰ ͮA mediação da Leiura através de realidade aumentada - “O homem da gaita” ͮQuinta / Bastos / Coelho / Figueiredo / Gaspar  ͮϱϱ
^ĞƌĄ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ Ƶŵ ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ ďĂƐĞĂĚŽ ŶƵŵ ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ
ŵſǀĞůʹsmartphone ou tabletŽŶĚĞĨŽŝŝŶƐƚĂůĂĚĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ŵſǀĞů ;WWͿ Ͳ ƋƵĞ ŝƌĞŵŽƐ ĞǆƉůŽƌĂƌ Ă ŝŶƚĞƌĂƟǀŝĚĂĚĞ Ğ Ă
ĐĂŵĂĚĂǀŝƌƚƵĂůĚĂZ͘ WĂƌĂĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐ
ŶĂWWĨŽŝƵƟůŝǌĂĚŽƐŽŌǁĂƌĞĚĞĞĚŝĕĆŽĚĞŝŵĂŐĞŵ;Adobe 
PhotoshopͿĞĚĞĐƌŝĂĕĆŽĚĞĂŶŝŵĂĕƁĞƐ;Adobe FlashͿĚĞƋƵĞ
ƌĞƐƵůƚĂƌĂŵŽƐĐŽŶƚĞƷĚŽƐİůŵŝĐŽƐƵƟůŝǌĂĚŽƐ͘
WĂƌĂ Ă ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽ Ğ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽ ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ
ƌĞĐŽƌƌĞŵŽƐĂŽůŝǀƌŽŝŶĨĂŶƟů͞K,ŽŵĞŵĚĂ'ĂŝƚĂ͟ŶĂǀĞƌƐĆŽ
ĐƌŝĂĚĂƉŽƌ:ŽƐĠĨŽŶƐŽƉĂƌĂĐŽŶƚĂƌĞƐƚĂŚŝƐƚſƌŝĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ƉŽƌƚƵŐƵĞƐĂ͕ ƋƵĞ ĨŽŝ ŝůƵƐƚƌĂĚŽ ƉŽƌ ZƵŝ WĞĚƌŽ >ŽƵƌĞŶĕŽ Ğ
ĞĚŝƚĂĚŽ ƉĞůĂ ĞĚŝƚŽƌĂ ĂƌĐĂ ĚŽ /ŶĨĞƌŶŽ ;ϮϬϭϮͿ͘ Ɛ ĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĚŽĂƌƚĞĨĂĐƚŽƟǀĞƌĂŵƵŵĂďŽĂƌĞĐĞƉƟǀŝĚĂĚĞ
ĐŽŵĂůŐƵŶƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƐƵƌƉƌĞĞŶĚĞŶƚĞƐ͘
ƉſƐĞƐƚĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽ͕ŶŽĐĂƉşƚƵůŽ//ŝƌĞŵŽƐĂďŽƌĚĂƌŽƉĂƉĞů
ĚŽ ĐŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞ ŚŝƐƚſƌŝĂƐ͕ ĚŽ ůŝǀƌŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ŝŵƉƌĞƐƐŽ Ğ
ĚŽ ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ ŶĂ ŵŽĚƵůĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĞŝƚƵƌĂ
ĨĂǀŽƌĄǀĞůŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĞĚŝĂĕĆŽ͖ĞĐŽŵŽŽƐĐŽŶƚĂĚŽƌĞƐ
ĚĞ ŚŝƐƚſƌŝĂƐ ƵƟůŝǌĂƌĂŵ ĂƚĠ ĂƋƵŝ ĂůŐƵŵĂƐ ĚĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ Ğ ĂƐ ƐƵĂƐ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐ ĨĂĐĞ ă Z͘EŽ ĐĂƉşƚƵůŽ ///
ĨĂůĂƌĞŵŽƐ ĚĂ ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ Z ŶŽ ƉƌŽũĞƚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ƵŵĂWW͘ ^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽĐĂƉşƚƵůŽ/sǀĞƌĞŵŽƐĐŽŵŽƐĆŽ
ƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐ ŽƐ ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ ĂƌơƐƟĐŽƐ ;ŝŵĂŐĞŶƐ͕ ĂŶŝŵĂĕƁĞƐ
Ğ ǀşĚĞŽƐͿ ƋƵĞ ĚĂƌĆŽ ŽƌŝŐĞŵ ă ŶĂƌƌĂƟǀĂ ƋƵĞ ĞŵĞƌŐĞ ĚŽ
ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ͘EŽĐĂƉşƚƵůŽsĂďŽƌĚĂƌĞŵŽƐĂĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞƉƌĄƟĐĂ
ĚŽƉƌŽũĞƚŽŶŽƚĞƌƌĞŶŽ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚŽĐŽŶƚĂĚŽƌ
ĚĞ ŚŝƐƚſƌŝĂƐ ƵƟůŝǌĂŶĚŽ Ž gadget ĐŽŵ Z͘ WŽƌ ƷůƟŵŽ͕ ŶŽ
ĐĂƉşƚƵůŽs/ĨĂƌĞŵŽƐƵŵĂĂƌĞŇĞǆĆŽĮŶĂůƐŽďƌĞĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽ͕
ƐŝŶƚĞƟǌĂŶĚŽŽƐĐĂƉşƚƵůŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĞƉĞƌƐƉĞƟǀĂŶĚŽĂƐƵĂ
ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞŶĂŵĞĚŝĂĕĆŽĞƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂůĞŝƚƵƌĂũƵŶƚŽĚŽ
ƐĞƵƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽĞĚŽƐĂŐĞŶƚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ͘
  
2. O CONTADOR DE HISTÓRIAS, O AMBIENTE DE 
LEITURA E A REALIDADE AUMENTADA 
ŽŶƚĂƌ Ƶŵ ĐŽŶƚŽ Ġ Ƶŵ ĂƚŽŵĂŝŽƌ͕  ĐŽŵŽ ŶŽƐ Ěŝǌ ŽŶŝĨĂĐĞ
KĨŽŐŽ ;ϮϬϬϴͿ͗ “Para mim é um momento mágico, um 
ŵŽŵĞŶƚŽƷŶŝĐŽ ΀͙΁ĚĞĐŽŵƵŶŚĆŽĐŽŵĂƐƉĞƐƐŽĂƐ΀͙΁ĐŽŵ
Ž ƉƷďůŝĐŽ ΀͙΁ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂ ĐŽŵ ƚƵĚŽ ΀͙΁ ĐŽŵ ĂƐ
palavras, com o olhar, com o corpo, com os gestos, com os 
ƐŝůġŶĐŝŽƐ͙͘͟  ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ŶĞƐƐĞ ŵŽŵĞŶƚŽ ŵĄŐŝĐŽ ƋƵĞ
1. INTRODUÇÃO
 ĐƌŝĂŶĕĂ͕ Ž ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ͕ Ž ĂĚƵůƚŽ ũĄ ůĞŝƚŽƌ͕  ƋƵĞ ƚĞǀĞ Ă
ĨĞůŝĐŝĚĂĚĞĚĞ ƐĞƌĂƐƐĞĚŝĂĚŽƉĞůŽ ůŝǀƌŽĞƉĞůĂ ůĞŝƚƵƌĂĚĞƐĚĞ
ƚĞŶƌĂŝĚĂĚĞ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐŝŵĞƌƐŝǀĂƐĚĞĂůƚŽǀĂůŽƌ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂƐ ƉŽƌ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞ ůĞŝƚƵƌĂ ĨĂǀŽƌĄǀĞů͕
ŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐŽĐĂƐŝŽŶĂůĞŝƌƌĞƉĞơǀĞů͕ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂŵĂůŐŽŵƵŝƚŽ
ĞƐƉĞĐŝĂů͕ƉƌĂǌĞƌŽƐŽ͕ƋƵĞĂĐĂďŽƵƉŽƌŵĂƌĐĂƌŽƐĞƵƉƌŽũĞƚŽĚĞ
ůĞŝƚŽƌ͕ ůŝŐĂŶĚŽͲŽƐƉĂƌĂƐĞŵƉƌĞĂŽůŝǀƌŽĞĂŽƉƌĂǌĞƌĚĂůĞŝƚƵƌĂ͘
ĐŽŶƚĞĐĞƋƵĞ͕ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐŽŶĚĞ
ƐĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĂŵĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĚĞƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂ
ůĞŝƚƵƌĂ ĞƐƚĆŽ Ă ƌĞƐƐĞŶƟƌͲƐĞ ĚĞǀŝĚŽ ĂŽ ĨŽƌƚĞ ŝŵƉĂĐƚŽ ĚĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ Ğ ĚĂ ĨŽƌŵĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂ ĐŽŵŽ ŶŽƐ Ġ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ Ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ĐĂƵƐĂŶĚŽ ŶĂƚƵƌĂů ĂƉƌĞĞŶƐĆŽ
ũƵŶƚŽĚŽƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞŵĞĚŝĂĕĆŽĞƉƌŽŵŽĕĆŽ
ĚĂůĞŝƚƵƌĂ͘YƵĂŶƚĂƐǀĞǌĞƐŶŽƐƐĞŶƟŵŽƐŝŵƉŽƚĞŶƚĞƐƉĞƌĂŶƚĞ
ŽĂƉĞůŽ͕ƋƵĂƐĞŝƌƌĞĐƵƐĄǀĞů͕ǀŝŶĚŽĚŽƐŵƷůƟƉůŽƐĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ
(gadgetsͿĚŝŐŝƚĂŝƐƋƵĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂŵăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐŶŽƐƐĂƐ
ĐƌŝĂŶĕĂƐ͍EŽůĂƌ͕ ŶŽƐĞŝŽĚĂĨĂŵşůŝĂĠŚŽũĞďĞŵŵĂŝƐƉƌŽǀĄǀĞů
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ĂůŐƵŶƐ ĚĞƐƐĞƐ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĚŽ ƋƵĞ Ƶŵ ůŝǀƌŽ
ĂĚĞƋƵĂĚŽĂŽƐĞƵĞƐĐĂůĆŽĞƚĄƌŝŽ͘ŵĞƐŵŽŽƵƚƌŽƐůŝǀƌŽƐŽƵ
ŽƵƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŝŵƉƌĞƐƐŽƐĞƋƵĞŵĚĞůĞƐƵƐƵĨƌƵĂ͕ĞĐŽŵ
ŝƐƐŽĚġŽƐĞƵĞǆĞŵƉůŽĐŽŵŽůĞŝƚŽƌĂŽƐŵĂŝƐŶŽǀŽƐ͘
K ĚĞƐĂĮŽ Ă ƋƵĞ ŶŽƐ ƉƌŽƉŽŵŽƐ Ġ ĂƉĂƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂĚŝƚſƌŝŽ͗ ƵƟůŝǌĂƌ ĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ Ͳ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĂ
ƌĞĨĞƌŝĚĂĂƉƌĞĞŶƐĆŽͲƉĂƌĂĂƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂůĞŝƚƵƌĂũƵŶƚŽĚŽƐ
ŵĂŝƐ ŶŽǀŽƐ͘ WƌĞƚĞŶĚĞŵŽƐ ĞŶǀŽůǀĞƌ ĞƐƐĞ ƉƷďůŝĐŽ ŵƵŝƚŽ
ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ĐƌŝĂŶĚŽ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ ŝŵĞƌƐŝǀŽ ĚĞ ůĞŝƚƵƌĂ ĐŽŵ
Ž ƌĞĐƵƌƐŽ Ă ƵŵĂ ĚĞƐƐĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƋƵĞ ŽƐ ĨĂƐĐŝŶĂŵ͗ Ă
ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂ ;ZͿ͘ ƐƚĂ ͞ŝŶǀĂƐĆŽ͟ ĚŝŐŝƚĂů ŶŽ ůŝǀƌŽ͕
ĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ă ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ƉĞƌŵŝƚĞ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ ƚŽĚĂ
Ă ŵĂŐŝĂ ĂĨĞƟǀĂ Ğ ƐĞŶƐŽƌŝĂů ƋƵĞ Ɛſ ĞůĞ ŶŽ ƐĞƵ ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŝŵƉƌĞƐƐŽŶŽƐŽĨĞƌĞĐĞ͘WĂƌĂŶſƐ͕ŵĞĚŝĂĚŽƌĞƐĚĂ
ůĞŝƚƵƌĂ͕ Ž ůŝǀƌŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ŝŵƉƌĞƐƐŽ ƐĞƌĄ ƉŽŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƟĚĂ
ƉĂƌĂ ŶŽƐ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌŵŽƐ ŶĂ ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ Ƶŵ ĂŵďŝĞŶƚĞ
ŝŵĞƌƐŝǀŽĚĞ ůĞŝƚƵƌĂ͕ ũƵŶƚĂŶĚŽăƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞʹƷŶŝĐĂ͊ ͲĚĞ
Ƶŵ ĐŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞ ŚŝƐƚſƌŝĂƐ Ă ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂ͘ ƐƚĂ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ Ġ ƵƟůŝǌĂĚĂ ĐŽŵƵŵŵĞŶƚĞ ĞŵŵŽĚŽ single com 
ŽƐƵƉŽƌƚĞ ůŝǀƌŽ ŝŵƉƌĞƐƐŽ͕ŽƵƐĞũĂ͗ƵŵůŝǀƌŽ͕ƵŵĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ
ŵſǀĞůĞŽƵƟůŝǌĂĚŽƌ͘ EĞƐƚĞŶŽƐƐŽƉƌŽũĞƚŽĂZĞŽůŝǀƌŽǀĆŽ
ƐĞƌƐƵũĞŝƚŽƐĂƵŵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĞĚŝĂĕĆŽĚĂůĞŝƚƵƌĂĐŽůĞƟǀĂ
ƉĞůĂƐŵĆŽƐĚŽĐŽŶƚĂĚŽƌĚĞŚŝƐƚſƌŝĂƐĞĞƐƚĂĠƵŵĂŶŽǀŝĚĂĚĞ
ŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐĚĞůĞŝƚƵƌĂŝŵĞƌƐŝǀŽƐ͘
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ϱϲͮAna Paula Quinta / Glória Bastos / José Pedro Coelho / Mauro Figueiredo / Rui Manuel Gaspar ͮA mediação da Leiura através de realidade aumentada
 “O homem da gaita”  ͮĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϰ
ĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϰ ͮ ͮ ͮϱϳ
ŶſƐ ŶŽƐ ƋƵĞƌĞŵŽƐ ĞŶǀŽůǀĞƌ͕  ŽĨĞƌĞĐĞŶĚŽ ĂŽ ĐŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞ
ŚŝƐƚſƌŝĂƐ Ƶŵ ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ ƋƵĞ ůŚĞ ŝƌĄ ĚĂƌ ƵŵĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ŝŶŽǀĂĚŽƌĂĚĞŵŽĚƵůĂƌŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞůĞŝƚƵƌĂ͘  
ŽŵŽǀŝŵŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ĠŝŶĞŐĄǀĞůĂĂƚƌĂƟǀŝĚĂĚĞƋƵĞĂƐ
ĐƌŝĂŶĕĂƐƐĞŶƚĞŵĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĞůŽƐŵƷůƟƉůŽƐgadgetsĚŝŐŝƚĂŝƐ
ƋƵĞ ŽƐ ƌŽĚĞŝĂŵ͘ dĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚĞ ĨĂĐƚŽ͕ ƉƌĞƚĞŶĚĞŵŽƐ
ĞŶǀŽůǀġͲůĂƐŶƵŵĂŵďŝĞŶƚĞŝŵĞƌƐŝǀŽĚĞůĞŝƚƵƌĂĐƌŝĂĚŽĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞĂůŐŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚŽŚĂďŝƚƵĂů͕ĂůŐŽŝŶĞƐƉĞƌĂĚŽŶŽĐŽŶƚĞǆƚŽ͕
ŵĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵĂŵďŝĞŶƚĞƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƋƵĞŽƐĨĂƐĐŝŶĂ͗Ă
ƌĞĂůŝĚĂĚĞĂƵŵĞŶƚĂĚĂ͘
dƵĚŽŝƐƚŽƚĞŶĚŽĐŽŵŽƉŽŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂŝŶĨĂŶƟů͕
ŽůŝǀƌŽŝŶĨĂŶƟů͕ĞŵƋƵĞĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĂZ͕ĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞă
ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƉĞƌŵŝƚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƌƚŽĚĂĂƐƵĂŵĂŐŝĂĂĨĞƟǀĂĞ
ƐĞŶƐŽƌŝĂů͕ƋƵĞƐſĞůĞ͕ŶŽƐĞƵƐƵƉŽƌƚĞ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ŝŵƉƌĞƐƐŽ
ŶŽƐƐĂďĞŽĨĞƌĞĐĞƌ͘ ŽŵĂĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŵĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ŶƵŵ Ɛſ ƉůĂŶŽ ;ƐƵƉĞƌİĐŝĞ ĚŽ ĞĐƌĆ ĚŽ W͕
tablet, smartphone͕ƉƌŽũĞƚŽƌŽƵĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽgadget 
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽͿƉĞƌĚĞͲƐĞŽĐĂƌĄƚĞƌƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƚĄƟůĞĂĨĞƟǀŽ
ĚŽ ůŝǀƌŽ͕ ͞ŶĆŽ ƚġŵ ƚĞǆƚƵƌĂ͕ ŶĞŵ ĨŽƌŵĂ͕ ŶĞŵ ĐŚĞŝƌŽ͕ ŶĆŽ
ƉŽĚĞƐĞƌŵĞƟĚŽŶĂďŽĐĂ͟ ;&ŝůŝƉĞ͕ϮϬϭϰ͕Ɖ͘ϰϯͿ͕ ŝƐƚŽƉŽƌƋƵĞ
Ă ƐƵĂ ƌĞƉƌŽĚƵƟďŝůŝĚĂĚĞ ĂĐŽŶƚĞĐĞ ŶƵŵ Ɛſ ƉůĂŶŽ͗ Ž ĞĐƌĆ
ĚŽ ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĞŝƚƵƌĂ ŽƵ ŶĂ ƉƌŽũĞĕĆŽ ŶƵŵĂ ƚĞůĂ͘ 
ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƌĞƟƌĂƌĚĞƐƚĞƐƵƉŽƌƚĞ͕ĂƚĠĂŐŽƌĂĞƐƚĄƟĐŽĞ
ƐŝůĞŶĐŝŽƐŽƉĞƌĂŶƚĞĂůĞŝƚƵƌĂ͕ĂůŐŽƋƵĞĂůŝŵĞŶƚĞŽŝŵĂŐŝŶĄƌŝŽ
ĐƌŝĂĚŽ ă ǀŽůƚĂ ĚĂ ŶĂƌƌĂƟǀĂ͕ ĚĞ ƵŵĂ ĨŽƌŵĂ ƐƵƌƉƌĞĞŶĚĞŶƚĞ
Ğ ŝŶĞƐƉĞƌĂĚĂ͕ Ġ Ƶŵ ĚŽƐ ŶŽƐƐŽƐ ŽďũĞƟǀŽƐ͘ DĂƐ ŝƐƚŽ ƐĞŵ
ďĞůŝƐĐĂƌĂƚĞǆƚƵƌĂĚŽůŝǀƌŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŝŵƉƌĞƐƐŽ͕ŽƐĞƵĐĂƌĄƚĞƌ
ƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͕ Ă ĂŐƌĂĚĂďŝůŝĚĂĚĞ ŶŽ ƐĞƵ ŵĂŶƵƐĞŝŽ͕ Ž ƐĞƵ
ĐŚĞŝƌŽĞĂƚĠŽƐĞƵƐĂďŽƌ͘ ^ĞŵƚĂŵďĠŵƉĞƌĚĞƌĂƐƵĂůŝŐĂĕĆŽ͕
ƐĞĐƵůĂƌĞƷŶŝĐĂĐŽŵŽůĞŝƚŽƌ͘ ŝƐƚŽĠĂůŐŽĨĂŶƚĄƐƟĐŽ͕ĂƚĠĂƋƵŝ
ŝŶĂůĐĂŶĕĄǀĞů͕ĞƋƵĞƐſĂƌĞĂůŝĚĂĚĞĂƵŵĞŶƚĂĚĂƉĂƌĞĐĞƉŽĚĞƌ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌƉĞůĂƐŵĆŽƐĚĞƵŵĐŽŶƚĂĚŽƌĚĞŚŝƐƚſƌŝĂƐ͕ƋƵĞ
ƐĞƌĄŽŐƌĂŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĞĚŝĂĕĆŽ͘^ĞƌĄ
ĞůĞ͕ŽĐŽŶƚĂĚŽƌĚĞŚŝƐƚſƌŝĂƐ͕ŽĂƌƟƐƚĂ͕ƋƵĞƚĞƌĄĚĞůŝĚĂƌĐŽŵ
ĚŽŝƐĂƌƚĞĨĂĐƚŽƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞŵƵŝƚŽĚşƐƉĂƌĞƐ͕ŵĂƐƋƵĞ
ŵĂƌĐĂƌĂŵĂŵďŽƐŽƐƐĞƵƐƚĞŵƉŽƐŶŽĂĐĞƐƐŽăŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĞ
ĂŽůĂǌĞƌ͗ŽůŝǀƌŽĞŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽŵſǀĞů͘
DĂƐĂŶƚĞƐĚĞƐƵƌŐŝƌĞƐƚĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĚŝŐŝƚĂůĞǆŝƐƟƌĂŵĚŝǀĞƌƐĂƐ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ͕ ĚŝƚĂƐ ĂŶĂůſŐŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƟƌĂŵ ;Ğ ĂŝŶĚĂ
ƉĞƌŵŝƚĞŵͿ ĞǆƉůŽƌĂƌ Ž ĐŽŶƚĞƷĚŽ ĚŽ ůŝǀƌŽ ŶŽ ƐĞƵ ƐƵƉŽƌƚĞ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ŶŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ŵĞĚŝĂĕĆŽ Ğ ƉƌŽŵŽĕĆŽ ĚĂ
ůĞŝƚƵƌĂ͘
hŵĂĚĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐĨŽŝĂĨŽƚŽŐƌĂĮĂƋƵĞĚĞƉŽŝƐĞǀŽůƵŝƵƉĂƌĂ
o slide͕ĚŽslideƉĂƌĂŽĚŝĂƉŽƌĂŵĂ͕ƐĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞŽĮůŵĞĞ
ŽǀşĚĞŽ͘DĂŝƐƌĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ũĄŶŽƵŶŝǀĞƌƐŽĚŝŐŝƚĂů͕ƐƵƌŐŝƌĂŵ
ĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĚĞĂŶŝŵĂĕĆŽǀĞƚŽƌŝĂůĐŽŵŽŽAdobe Flash͘
DĂƐ ƚŽĚĂƐ ĞůĂƐ ŽďƌŝŐĂŵ Ă Ƶŵ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĞĨĞƟǀŽ ĚŽ
ůŝǀƌŽ͘ƐƚĞĠƵƟůŝǌĂĚŽŶĂƌĞĐŽůŚĂĚĞĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͕ŵĂƐĚĞƉŽŝƐ
ŶĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĂĐĂďĂƉŽƌƚĞƌƵŵƉĂƉĞůŵĂŝƐƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕
ŵĂŝƐĚŝƐƚĂŶƚĞĚŽƉŽƚĞŶĐŝĂůůĞŝƚŽƌ͘ 
EĞƐƚĞƐĐĂƐŽƐ͕ŽĐŽŶƚĂĚŽƌĚĞŚŝƐƚſƌŝĂƐƚĞŵĞŵŵĆŽƐŽůŝǀƌŽ
ĚĞŽŶĚĞƉĂƌƚĞĂŶĂƌƌĂƟǀĂƋƵĞĠĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƉĞůĂƉƌŽũĞĕĆŽ
ĚĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ ŶƵŵĂ ƚĞůĂ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ĚŝŵĞŶƐƁĞƐ͘ WƌŽĐƵƌĂͲ
ƐĞ ŶĞƐƚĞƐ ĐŽŶƚĞǆƚŽƐ ĐƌŝĂƌ Ğ ĞǆƉůŽƌĂƌ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ĚĞ ůĞŝƚƵƌĂ
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ϱϲͮ ͮ
ͮĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϰ
ĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϰ ͮA mediação da Leiura através de realidade aumentada - “O homem da gaita” ͮQuinta / Bastos / Coelho / Figueiredo / Gaspar  ͮϱϳ
4. PRODUÇÃO DAS IMAGENS, ANIMAÇÕES E VÍDEOS
ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞƐƚĞĂƌƚĞĨĂĐƚŽŝŵƉůŝĐĂĂƵƟůŝǌĂĕĆŽĚĞĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ Ă ŵĂŶŝƉƵůĂĕĆŽ ĚĞ ŝŵĂŐĞŵ͕ ĂŶŝŵĂĕĆŽ Ğ
ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ ǀşĚĞŽ͘ KƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĂƌơƐƟĐŽƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ
ĚĞƐƚĂƐ ĨĂƐĞƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ŝƌĆŽ ƉĞƌŵŝƟƌ ŐĞƌĂƌ Ă ĚĞƐĞũĂĚĂ
ŝŶƚĞƌĂƟǀŝĚĂĚĞͬǀŝƌƚƵĂůŝĚĂĚĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝĚĂ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ Z͘ ŵ
ƚĞƌŵŽƐƉƌĄƟĐŽƐ͕ĞƐƚĂĨĂƐĞĚŽƉƌŽũĞƚŽĂĐĂďĂƉŽƌƐĞƌĞǆŝŐĞŶƚĞ
Ğŵ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ Ğ ŚƵŵĂŶŽƐ Ğ Ġ͕ ŝŶĞǀŝƚĂǀĞůŵĞŶƚĞ͕
ĚĞĐŝƐŝǀĂ Ğŵ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ĞƐƚĠƟĐĂ Ğ ĚĂ ŶĂƌƌĂƟǀĂ ƋƵĞ ƐĞ
ƋƵĞƌ ǀŝŶĐƵůĂƌ͘   ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ĚĞ Z ĂƉĞŶĂƐ ŝƌĄ ŐĞƌŝƌ ĞƐƚĞƐ
ĐŽŶƚĞƷĚŽƐ͕ ĨƵŶĐŝŽŶĂŶĚŽ ĐŽŵŽ Ƶŵ ƌĞƉŽƐŝƚſƌŝŽ ŝŶƚĞƌĂƟǀŽͬ
ǀŝƌƚƵĂůĚĞƐƚĞƐƉƌŽĚƵƚŽƐĂƌơƐƟĐŽƐ͘
KŝŶşĐŝŽĚŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĚĄͲƐĞĐŽŵĂĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ;ϯϬϬĚƉŝ Ɛ͛Ϳ
ĚĂƐƉĄŐŝŶĂƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂƐĚŽůŝǀƌŽĂƚƌĂďĂůŚĂƌ͘ ^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞ
ŚĄ ƋƵĞŵĂŶŝƉƵůĂƌ ĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ ŶƵŵ ĞĚŝƚŽƌ ;ŶſƐ ƵƟůŝǌĄŵŽƐ
o Abobe PhotoshopͿĚĞ ĨŽƌŵĂĂŽƟŵŝǌĄͲůĂƐƉĂƌĂĂ ĨƵŶĕĆŽ
de TriggersŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĂůŝĚĂĚĞĂƵŵĞŶƚĂĚĂ;ĮŐ͘ϮͲĂͿ͘ 
ĞƉŽŝƐ ĚĄͲƐĞ ŝŶşĐŝŽ ă ĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚĂ ŝŵĂŐĞŵ͕ ĐŽŵ Ă
ƐĞůĞĕĆŽĚŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂŽ
ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚĂŶĂƌƌĂƟǀĂ͘ƐƐĞƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐĆŽƌĞƟƌĂĚŽƐ
;ƌĞĐŽƌƚĂĚŽƐͿ ƉĂƌĂ ĐƌŝĂƌŵŽƐ Ă imagem de fundo ;ĮŐ͘ ϮͲďͿ 
ŽŶĚĞ ƐĞ ŝƌĄ ĚĞƐĞŶƌŽůĂƌ Ă ŶĂƌƌĂƟǀĂƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞŵŽƐ ĐƌŝĂƌ
ĐŽŵ ĞƐƐĞƐ ŵĞƐŵŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ͘ KƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƌĞĐŽƌƚĂĚŽƐ
;ĮŐ͘ϯͿƐĆŽĚĞƉŽŝƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƐŶŽĞĚŝƚŽƌĚĞŝŵĂŐĞŵ͕ĂĮŵ
ĚĞƐĞĐŽŶƐƟƚƵşƌĞŵĐŽŵŽŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐĚĂŝŵĂŐĞŵĂƐĞƌĞŵ
ĂŶŝŵĂĚĂƐ͕ƵƟůŝǌĂŶĚŽĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽďĞ&ůĂƐŚ͘
ĨĂƐĞŵĂŝƐĐŽŵƉůĞǆĂĞŵŽƌŽƐĂŶĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽ͕ƋƵĞĐŽŶƐŽŵĞ
ŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚĞĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ƐƵƌŐĞƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĐŽŵĂĐƌŝĂĕĆŽ
da animação de ĂƚƌĂǀĠƐĚĂƐĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂƐĚĞŝŶƚĞƌƉŽůĂĕĆŽĚĞ
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽAdobe Flash͘
^ŽďƌĞĂŝŵĂŐĞŵĚĞĨƵŶĚŽƐĆŽĐŽůŽĐĂĚŽƐŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐĮůŵĞƐ
ĨĞŝƚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĂ ŝŶƚĞƌƉŽůĂĕĆŽ ĚĞ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ƚĂŵďĠŵ ĚĞ ĨŽƌŵĂ͘ 
ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐŵĞƐŵŽƐĮůŵĞƐŶĂƐĐĂŵĂĚĂƐ;ůĂǇĞƌƐͿ ƐŽďƌĞ
Ă ůŝŶŚĂ ĚĞ ƚĞŵƉŽ ;ƟŵĞůŝŶĞͿ Ă ƋƵĞ ũƵŶƚĂŵŽƐ ƵŵĂ ĐĂŵĂĚĂ
(ůĂǇĞƌͿĚĞĄƵĚŝŽƉĞƌŵŝƚĞĂĐƌŝĂĕĆŽĚĂĂŶŝŵĂĕĆŽƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂ
ƋƵĞ ĚĞƉŽŝƐ Ġ ĞǆƉŽƌƚĂĚĂ ŶŽ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚĞ ǀşĚĞŽ ĂĚĞƋƵĂĚŽ͘
ƉſƐ ƚŽĚŽĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐƐŽ͕ ƐĆŽ ĨĞŝƚĂƐĂƐ ĐŽƌƌĞĕƁĞƐĮŶĂŝƐĂŽ
ŶşǀĞůĚĂƐĂŶŝŵĂĕƁĞƐ͕ĄƵĚŝŽĞ͞ƉĞƐŽ͟ĚŽĮůŵĞ͘ĞƉŽŝƐĞƐƚĞĠ
ŝŵƉŽƌƚĂĚŽƉĂƌĂĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞZŝŶĚŽĐŽŶƐƟƚƵŝƌŽKǀĞƌůĂǇ 
ĚĂŝŵĂŐĞŵTrigger͘
ŝŵĞƌƐŝǀŽƐ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂŵ ƉŽƚĞŶĐŝĂƌ ĂƐ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ ǀŝƐƵĂŝƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽůŝǀƌŽ͘
K ƉƌŽďůĞŵĂ Ġ ƋƵĞ Ă ƐƵĂ ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ŽďƌŝŐĂ Ă ĂůŐƵŵ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽƌŝŐĞŵĚĂŶĂƌƌĂƟǀĂ͘ŽŶŽƐƐŽ
ŽďũĞƟǀŽĠŽďƚĞƌŽŵĄǆŝŵŽ ĨŽĐŽŶĞƐƐĂŵĞƐŵĂŽƌŝŐĞŵ͕ŽƵ
ƐĞũĂ͕ ŶŽ ůŝǀƌŽ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŽƐ ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ůĞŝƚŽƌĞƐ ƐĞ ƐŝŶƚĂŵ
ĂƚƌĂşĚŽƐƉĂƌĂŽƐĞƵƵƐƵĨƌƵƚŽĂƉſƐĂperformanceĚŽĐŽŶƚĂĚŽƌ
ĚĞŚŝƐƚſƌŝĂƐ͘ĞƐƚĞĠƉŽŶƚŽĐĞŶƚƌĂůŶŽŶŽƐƐŽƉƌŽũĞƚŽŶŽƋƵĞ
ƐĞƌĞĨĞƌĞăŵĞĚŝĂĕĆŽĚĂůĞŝƚƵƌĂ͕ƉŽƌƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƋƵĞŽ
ůŝǀƌŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ŝŵƉƌĞƐƐŽ ĐŽŶƟŶƵĂ Ă ƚĞƌ Ƶŵ ƉĂƉĞů ĨƵůĐƌĂů
ŶĂ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ůĞŝƚŽƌĞƐ ĞǆƚĞŶƐŝǀŽƐ͕ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ ƋƵĞ
ƵƐƵĨƌƵĂŵĚŽƉƌĂǌĞƌĚĂůĞŝƚƵƌĂ͘
3. A REALIDADE AUMENTADA
ƌĞĂůŝĚĂĚĞĂƵŵĞŶƚĂĚĂ͕ĐŽŵŽŶŽƐĚŝǌĂĚĞĮŶŝĕĆŽƉƌĞĐŽŶŝǌĂĚĂ
ƉŽƌdŽŵĂƵĚĞůůĞĂǀŝĚDŝǌĞůů;ϭϵϵϮͿ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂ
“sobreposição de informação gerada, computacionalmente 
ƐŽďƌĞŽŵƵŶĚŽƌĞĂů͘͟  
ƐƚĞ“mundo real”ƉŽĚĞƌĄƐĞƌŽĚĞƐĞŶƌŽůĂƌĚĞƵŵĂŚŝƐƚſƌŝĂ
ǀŝŶĚĂĚĞƵŵ ůŝǀƌŽ ŝŶĨĂŶƟů͘K “real” ĂĐĂďĂƉŽƌ ƐĞƌŽƉĂƉĞů
ŝŵƉƌĞƐƐŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽƌƚĂ Ă ŶĂƌƌĂƟǀĂ ĮǆĂĚĂ ŶŽ ƚĞǆƚŽ Ğ ŶĂƐ
ŝůƵƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽůŝǀƌŽ͘“sobreposição da informação gerada 
computacionalmente”ƉŽĚĞƐƵƌŐŝƌĚĞŵƷůƟƉůĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͕
ƐĞŶĚŽĂƐŵĂŝƐĐŽŵƵŶƐĂƐƐŽŶŽƌĂƐ͕İůŵŝĐĂƐĞŵƵůƟŵĠĚŝĂ͘
K ŐƌĂŶĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĞ ƐĞ ĂƐƐŝƐƚĞ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ŶĂ ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂ Ğŵ ŵƷůƟƉůĂƐ
ĄƌĞĂƐĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŚƵŵĂŶŽ͕ĚĞƐĚĞĂƐĐŝġŶĐŝĂƐ͕ăĂƌƚĞ
ĞăĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞͲƐĞ͕ĞŵƉƌŝŵĞŝƌŽůƵŐĂƌ͕ ăĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ
ƉŽůŝǀĂůġŶĐŝĂ Ğ ƵƟůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ƐƵĂƐ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ͘ EŽ ąŵďŝƚŽ
ĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽũĞƚŽ ĚĞƐĞŶǀŽůǀĞŵŽƐ ƵŵĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ
ŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ iOS e Android ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ Z
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŝŵĂŐĞŶƐ͕ƋƵĞŶĞƐƚĞƉƌŽũĞƚŽ
Ġ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͕ ƉŽŝƐ Ġ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂ ŝŵĂŐĞŵ ʹ ŝůƵƐƚƌĂĕĆŽͬ
ŝĐŽŶŽŐƌĂĮĂͬĨŽƚŽŐƌĂĮĂ ʹ ŝŵƉƌĞƐƐĂ ŶĂƐ ƉĄŐŝŶĂƐ ĚŽ ůŝǀƌŽ͕
ƋƵĞƐĞŝƌĄĞƐƉŽůĞƚĂƌŽĂƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŽƵƚƌĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͗
ƐŽŶŽƌĂƐ͕İůŵŝĐĂƐŽƵŵƵůƟŵĠĚŝĂ͘
^ĞƌĄ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĂƐ ŝŵĂŐĞŶƐ Trigger͕ ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ Ă
ƉĄŐŝŶĂƐƐĞůĞĐŝŽŶĂĚĂƐĚŽůŝǀƌŽ͕ƋƵĞŶŽĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽŵſǀĞůŝƌĆŽ
ĞƐƉŽůĞƚĂƌĂƐůŝŶŐƵĂŐĞŶƐİůŵŝĐĂƐ͕ŽǀşĚĞŽ͕ƋƵĞŝƌĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂƌ
ăŶĂƌƌĂƟǀĂƉůĂƐŵĂĚĂŶŽůŝǀƌŽĂĚĞƐĞũĂĚĂZ͘
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ϱϴͮAna Paula Quinta / Glória Bastos / José Pedro Coelho / Mauro Figueiredo / Rui Manuel Gaspar ͮA mediação da Leiura através de realidade aumentada
 “O homem da gaita”  ͮĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϰ
ĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϰ ͮ ͮ ͮϱϵ
ĂƐĞŵƐŝŵƵůƚąŶĞŽ͘ĞƐƚĂŶŽǀĂĚŝŵĞŶƐĆŽ
ƉĂƌĞĐĞ ƚŽƌŶĂƌͲƐĞ ŵĂŝƐ ĞǀŝĚĞŶƚĞ
ƋƵĂŶĚŽ Ž ĐŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞ ŚŝƐƚſƌŝĂƐ ƵƐĂ
Ž ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ ŶŽƐ ŵŽŵĞŶƚŽƐ ĐŚĂǀĞ ĚĂ
ŶĂƌƌĂƟǀĂ͕ ƐĞŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚŽ ŶŽƌŵĂů
ĚĞƐĞŶƌŽůĂƌĚĂperformance͘ŝŶĐůƵƐĆŽ
ĚĞ ŶŽǀĂƐ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ͕ ĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ
İůŵŝĐĂƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝ ƉĂƌĂ Ă ĐŽŶƐƚƌƵĕĆŽ
ĚĞƵŵĂŵďŝĞŶƚĞĚĞůĞŝƚƵƌĂŵƵŝƚŽĨĠƌƟů
ŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŵĞĚŝĂĕĆŽ͘
WĞůĂ ŶŽƐƐĂ ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ŶŽ ƚĞƌƌĞŶŽ͕
ƋƵĂŶĚŽŽĂƌƚĞĨĂĐƚŽĞŶƚƌĂŶŽĂŵďŝĞŶƚĞ
ĚĞ ůĞŝƚƵƌĂ͕ ĚĄͲƐĞ ĐŽŵŽƵŵĚĞƐƉĞƌƚĂƌ͕ 
ĞŵƋƵĞĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐĐŽŵĞĕĂŵĂŝŶƚĞƌĂŐŝƌ
ĐŽŵ Ž ĐŽŶƚĂĚŽƌ ;ĮŐ͘ ϰͿ͕ ĞŶƚƌĂŶĚŽ ŶĂ
ŶĂƌƌĂƟǀĂĚĞĨŽƌŵĂƐƵƌƉƌĞĞŶĚĞŶƚĞ͘
    ƐƐŽĐŝĂŵŽƐĞƐƚĂƌĞĂĕĆŽĂŽďƌŽƚĂƌ
ĚĂƐ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ ƐŽŶŽƌĂƐ Ğ İůŵŝĐĂƐ
ƋƵĞ ƐƵƌŐĞŵ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĞƐƉĞƌĂĚĂ ĚŽ
ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ͕ Ğŵ ƉĞƌĨĞŝƚĂ ƐŝŶƚŽŶŝĂ ĐŽŵ
Ă ŶĂƌƌĂƟǀĂ ŝŵƉƌĞƐƐĂ ŶĂƐ ƉĄŐŝŶĂƐ ĚŽ
ůŝǀƌŽ͘ ĞƉŽŝƐ͕ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŶƚƌŝďƵŝ ƉĂƌĂ
ĞƐƚĞĚĞƐƉĞƌƚĂƌŽ ĨĂƐĐşŶŝŽĚĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ
ƉĞůŽƐgadgets ĚŝŐŝƚĂŝƐ Ğ ƉĞůŽ ƐĞƵ ƵƐŽ
ŶĂƋƵĞůĞĐŽŶƚĞǆƚŽ͕ƚĂŵďĠŵĞůĞŝŶĞƐƉĞƌĂĚŽ͘ůĂƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵ
Ž ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ ŶŽƵƚƌĂƐ ƵƟůŝǌĂĕƁĞƐ ĚŽ ĚŝĂͲĂͲĚŝĂ͕ŵĂƐ ŶƵŶĐĂ Ž
ŝŵĂŐŝŶĂŶĚŽŶĂƐŵĆŽƐĚŽĐŽŶƚĂĚŽƌĚĞŚŝƐƚſƌŝĂƐ͘
ŵƌĞůĂĕĆŽă ĨŽƌŵĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞĐŽŶƚĂƌƵŵĐŽŶƚŽ͕ĞĂƚĠ
ŵĞƐŵŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ŽƵƚƌĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƵƟůŝǌĂĚĂƐ ŶŽ
5. A performance
EĂ ƐƵĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ Ž ĐŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞ ŚŝƐƚſƌŝĂƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ
Ă ƉŽƐƚƵƌĂ Ğ ƌŝƚŵŽ ĚĞ contação ĐŽŵŽ ƐĞŵƉƌĞ Ž ĨĞǌ͗ Ğŵ
ĨƵŶĕĆŽ ĚŽ ƐĞƵ ƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽ͘  ŶŽǀŝĚĂĚĞ ĂĚǀĠŵ ĚĞƐƚĞ
ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ ƚƌĂǌĞƌ Ƶŵ ŶşǀĞů ĚĞ ŝŶƚĞƌĂƟǀŝĚĂĚĞ Ğ ǀŝƌƚƵĂůŝĚĂĚĞ
ĂƚĠĂƋƵŝ ŝŶĂůĐĂŶĕĄǀĞůƋƵĂŶĚŽĂŶĂƌƌĂƟǀĂ ƐƵƌŐĞĂƉĞŶĂƐĚŽ
ůŝǀƌŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů ŝŵƉƌĞƐƐŽ͘ KƐ ŽƵƚƌŽƐ
ĂƌƚĞĨĂĐƚŽƐƵƐĂĚŽƐ ĂƚĠĂƋƵŝŽďƌŝŐĂŵĂ
ĂůŐƵŵ ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă
ŽƌŝŐĞŵĚĂŶĂƌƌĂƟǀĂ͘ŽŵĂƵƟůŝǌĂĕĆŽ
ĚĂ ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂ͕ ƉĞůĂ
ĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂ ƟĚĂ ĂƚĠ ĂŐŽƌĂ͕ ƚƵĚŽ ƐĞ
ŵŽĚŝĮĐĂ͘WĞůĂƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞǌĠƉŽƐƐşǀĞů
ŵĞƐĐůĂƌ ĂƐ ůŝŶŐƵĂŐĞŶƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŶŽ
ůŝǀƌŽ ŝŵƉƌĞƐƐŽ ĐŽŵ ĂƐ ƋƵĞ ĞŵĞƌŐĞŵ
ĚŽ ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ ĚŝŐŝƚĂů ʹ smartphone ou 
tabletʹĞŵƚĞŵƉŽƌĞĂů͕ ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽ
ĚĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ƉĞůŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ƌĞĨŽƌĕĂŶĚŽͲ
Figura 2 – Ȍ­ ǡȌ­ Ǥ
Figura 3 –  ­ 	Ǥ
Figura 4 – ǲǳǤ
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ϱϴͮ ͮ
ͮĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϰ
ĞǌĞŵďƌŽϮϬϭϰ ͮA mediação da Leiura através de realidade aumentada - “O homem da gaita” ͮQuinta / Bastos / Coelho / Figueiredo / Gaspar  ͮϱϵ
ĂĐŽŶƚĞĐĞƵ ĂůŐŽ ƋƵĞ ŶŽƐ ƐƵƌƉƌĞĞŶĚĞƵ͗ ĂƉſƐ Ž ĐŽŶƚŽ ĂƐ
ĐƌŝĂŶĕĂƐ͕ ŶŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞƚƌŽĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž ĐŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞ
ŚŝƐƚſƌŝĂƐ͕ ŵŽƐƚƌĂƌĂŵͲƐĞ ŵĂŝƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚĂƐ ƉĞůŽ ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ
ůŝǀƌŽ͕ ĚĞ Ž ŵĂŶƵƐĞĂƌ͕  ĚĞ Ž ƐĞŶƟƌ͕  ĚŽ ƋƵĞ ƉĞůŽ ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ
ĚŝŐŝƚĂů͘^ŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ͕ĚŝƌşĂŵŽƐƋƵĞ͞ŵŝƐƐĆŽĐƵŵƉƌŝĚĂ͘͟
dŽĚĂ ĞƐƚĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ Ġ ŵƵŝƚŽ ƌĞĐĞŶƚĞ͕ ĂƐ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ
ƉĂƌĞĐĞŵ ĂƉŽŶƚĂƌ ŶŽǀŽƐ ĐĂŵŝŶŚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞ
ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ŝŵĞƌƐŝǀŽƐ ĚĞ ůĞŝƚƵƌĂ͕ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚŽ
universo digital͕ƚĂůĐŽŵŽĂĐŽŶƚĞĐĞƵŶĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽŵĂ
ƌĞĂůŝĚĂĚĞĂƵŵĞŶƚĂĚĂ͘WŽĚĞƌĆŽƐĞƌĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐŶŽƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚĞŵĞĚŝĂĕĆŽĞƉƌŽŵŽĕĆŽĚĂůĞŝƚƵƌĂ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽƉŽŶƚŽĚĞ
ƉĂƌƟĚĂŽůŝǀƌŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŝŵƉƌĞƐƐŽ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂŶĚŽͲƐĞƋƵĞĞůĞ
ĐŽŶƟŶƵĂƌĄ Ă ƚĞƌ Ƶŵ ƉĂƉĞů ŝŶƐƵďƐƟƚƵşǀĞů ŶĂ ƉƌŽŵŽĕĆŽ ĚĂ
ůĞŝƚƵƌĂĞǆƚĞŶƐŝǀĂ͕ƉƌĂǌĞƌŽƐĂ͕ ŐĞƌĂĚŽƌĂĚĞŵĂŝƐĞŵĞůŚŽƌĞƐ
ůĞŝƚŽƌĞƐ͘
DĂƐĂĨŽƌŵĂĚĞĐƌŝĂƌĞĚŝĨƵŶĚŝƌĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ŵĞƐŵŽũƵŶƚŽ
ĚŽƐŵĂŝƐŶŽǀŽƐ͕ĞƐƚĄĞŵĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵƵƚĂĕĆŽ͕ƉŽƌŝƐƐŽƌĞƐƚĂͲ
ŶŽƐŝƌŵŽƐŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽ͕ŝƌŵŽƐƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽ
ŶŽǀŽƐĐĂŵŝŶŚŽƐ͕ĂůŝĄƐĐŽŵŽƐĞŵƉƌĞŽĮǌĞŵŽƐ͘
WĂƌĂ ĮŶĂůŝǌĂƌ Ğ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽ ƉŽƐƐĂ ƚĞƌ
ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞ ŶŽ ƚĞƌƌĞŶŽ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ĞǀŽůƵŝƌ Ğŵ
ƚĞƌŵŽƐ ĂƌơƐƟĐŽƐ Ğ ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ͕ Ġ ŶŽƐƐĂ ŝŶƚĞŶĕĆŽ ƉĂƐƐĂƌ
ƚŽĚŽ ĞƐƚĞ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ ƐƵƉŽƌƚĂĚŽ ƉĞůĂ ŵĠĚŝĂͲĂƌƚĞ
ĚŝŐŝƚĂů͕ ĂŽƐ ĂŐĞŶƚĞƐ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ŶĂ ŵĞĚŝĂĕĆŽ Ğ ƉƌŽŵŽĕĆŽ
ĚĂůĞŝƚƵƌĂ͘ƐƚĂƚĞŵƐŝĚŽƵŵĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĨƌĞƋƵĞŶƚĞ͕ăƋƵĂů
ĞƐƚĂŵŽƐĂƉƌŽĐƵƌĂƌĚĂƌƌĞƐƉŽƐƚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ
ĚĞ ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĐĞƌƟĮĐĂĚĂƐ ƉĞůĂ &ƵŶĚĂĕĆŽ ƉĂƌĂ Ă ŝġŶĐŝĂ Ğ
dĞĐŶŽůŽŐŝĂŽƵƌĂƐŵƵƐн͘
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ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂů͗ĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ͘
      
6. CONCLUSÕES
  ƵƟůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ŵĞŝŽƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ ŶŽ ĂĐĞƐƐŽ ă ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ
ůĞǀŽƵĂƋƵĞŽƐĂŵďŝĞŶƚĞƐĚĞ ůĞŝƚƵƌĂŽŶĚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂǀĂŽ
ůŝǀƌŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞŽŶĚĞƐĞƉƌŽŵŽǀŝĂƵŵĂůĞŝƚƵƌĂĞǆƚĞŶƐŝǀĂ
Ğ ƉƌĂǌĞƌŽƐĂ ƉĂƐƐĂƐƐĞŵ ƚĂŵďĠŵ Ă ƐĞƌ ƉĂƌƟůŚĂĚŽƐ
ĐŽŵ ŵƷůƟƉůŽƐ gadgets ĚŝŐŝƚĂŝƐ ŶŽƐ ƋƵĂŝƐ Ă ůĞŝƚƵƌĂ ƚĞŵ
ŵĂŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƵŵĐĂƌĄƚĞƌĨƌĂŐŵĞŶƚĂĚŽ͘WĞƌĚĞͲƐĞĂƐƐŝŵ͕
ĚĞĂůŐƵŵĂĨŽƌŵĂ͕ĂĂƚĞŶĕĆŽƐĞůĞƟǀĂĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚĂƋƵĞƐĞ
ĂĐŚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚĞůĞŝƚŽƌĞƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘
ŝĚĞŝĂĚŽƐŵĞĚŝĂĚŽƌĞƐĚĞůĞŝƚƵƌĂĐŽŶƟŶƵĂƌĞŵĂƉƌŽŵŽǀĞƌĂ
ůĞŝƚƵƌĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽůŝǀƌŽŝŶĨĂŶƟů͕ƌĞĐŽƌƌĞŶĚŽĂĂƌƚĞĨĂĐƚŽƐƋƵĞ
ƉƌŽŵŽǀĂŵƵŵĂŵďŝĞŶƚĞĨĂǀŽƌĄǀĞůăƐƵĂůĞŝƚƵƌĂ͕ĐŽŵŽǀŝŵŽƐ͕
ŶĆŽĠŶŽǀĂ͘EſƐƉĂƐƐĄŵŽƐƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐƐĂƐĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƐ
Ğ ƚŽŵĄŵŽƐ ĐŽŶƐĐŝġŶĐŝĂ ĚĂƐ ƐƵĂƐ ůŝŵŝƚĂĕƁĞƐ͘ ĞĐŝĚŝŵŽƐ͕
ƉŽƌ ŝƐƐŽ͕ ŝŶǀĞƐƟŐĂƌ Ă ĂƉůŝĐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂZŶŽ ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĚĂ
ŵĞĚŝĂĕĆŽ ĚĂ ůĞŝƚƵƌĂ͘ ^ĞůĞĐŝŽŶĄŵŽƐ ĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂƐ ƋƵĞ
ŵĞůŚŽƌ ƐĞ ĂĚĞƋƵĂƐƐĞŵ ă ĐƌŝĂĕĆŽ Ğ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚŽ
ĂƌƚĞĨĂĐƚŽ͘^ ĞůĞĐŝŽŶĄŵŽƐƚĂŵďĠŵŽůŝǀƌŽĚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂŝŶĨĂŶƟů
ƋƵĞƉĞƌŵŝƟƐƐĞƵŵĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͕ŐĂƌĂŶƟŶĚŽ
Ă ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĂ ŶĂƌƌĂƟǀĂ Ğ ŵĂŶƚĞŶĚŽ ƵŵĂ ĚŝŵĞŶƐĆŽ
ĞƐƚĠƟĐĂĂĚĞƋƵĂĚĂăƐŝƚƵĂĕĆŽ͘WŽƌƷůƟŵŽ͕ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĄŵŽͲ
ůŽũƵŶƚŽĚŽƐĞƵƉƷďůŝĐŽ͕ĂƐĐƌŝĂŶĕĂƐ͘
ůĠŵĚĞƚŽĚĂƐĂƐƌĞĂĕƁĞƐƋƵĞƉĂƌĂŶſƐĞƌĂŵĞǆƉĞĐƚĄǀĞŝƐ͕
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